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2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
雑誌価格 6.4%上昇 4,700 5,001 5,321 5,661 6,024 6,409
図書館予算 1%削減 4,700 4,653 4,606 4,560 4,515 4,470

















































































2009 2010 2011 2012 2013
Am.Chem.Soc. 〇 〇 〇 〇 ○
Elsevier 〇 〇 〇 〇 ○
LWW 〇 〇 〇 〇 ○
Oxford UP 〇 〇 〇 〇 ○
Rockefeller UP 〇 〇 × × ×
Springer 〇 〇 〇 〇 ○





















なりました（2011年に Rockefeller UP, 2012年にWiley-Blackwell）。
一方、パッケージ契約を優先すると、パッケージに含まれないタイトル（学会の出版物な
ど）を購入するための予算が減ってしまいます。双方のバランスは大変難しい問題です。
【パッケージ契約の特徴】
選
定
誌
選
定
外
候
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